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ABSTRAK 
 
Yuliyani Sukoati 
NIM: F1314093 
 
 
STRATEGI EFFICIENT DIFFERENTIATION 
PADA INDUSTRI FULL SERVICE AIRLINES DI ASIA 
 
 
 
Strategi efficient differentiation dapat bekerja secara efektif apabila ada sistem 
pengendalian manajemen dalam menerapkan strategi ini. Oleh karena itu, dengan 
mengidentifikasi biaya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan 
premium, FSCs dapat membantu manajemen dalam mendistribusikan biaya dengan 
cara yang paling efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan untuk mencapai 
keuntungan maksimal. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh produktivitas pegawai, 
kualitas pelayanan dan keselamatan penerbangan terhadap profitabilitas pada industri 
full service airlines di Asia serta menentukan faktor internal yang mempengaruhi 
profitabilitas industri full service airlines di Asia. 
Available seat killometres (ASK) per jumlah pegawai sebagai proxy dari 
produktivitas pegawai, inflight service and passenger expenses sebagai proxy dari 
kualitas pelayanan dan maintenance expenses sebagai proxy dari keselamatan 
penerbangan digunakan untuk mengetahui pengaruh produktivitas pegawai, kualitas 
pelayanan dan keselamatan penerbangan terhadap profitabilitas airlines. Uji korelasi 
dan analisis jalur telah digunakan untuk analisis data. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas pegawai, kualitas pelayanan 
dan keselamatan penerbangan adalah prediktor signifikan dari profitabilitas. 
Hubungan antara produktivitas pegawai dan keselamatan penerbangan terhadap 
profitabilitas adalah positif, sementara kualitas pelayanan memiliki hubungan negatif 
dengan profitabilitas. Temuan menunjukkan bahwa maintenance sebagai variabel 
intervening antara kualitas pelayanan dan profitabilitas berhubungan positif. 
 
Kata kunci: produktivitas, kualitas, keselamatan penerbangan, profitabilitas airlines. 
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ABSTRACT 
 
Yuliyani Sukoati 
NIM: F1314093 
 
 
EFFICIENT DIFFERENTIATION STRATEGY 
IN THE ASIA FULL SERVICE AIRLINES INDUSTRY 
 
 
Efficient differentiation strategy can work effectively if there is a management 
control system in implementing this strategy. Therefore, by identifying the costs 
related to improving premium service quality, FSCs can assist management in 
distribution costs with the most efficient manner without reducing the quality of 
services to achieve maximum profits. 
This study aims to investigate the effect of labor productivity, service quality 
and safety on profitability in the Asia Full Service Airlines Industry and determines 
the internal factors that affect profitability in the Asia full services airlines industry. 
Available seat killometres (ASK) per employee number as a proxy of labor 
productivivty, inflight service and passenger expenses per operating revenue as a 
proxy of service quality and maintenance cost as a proxy of safety was used to 
determine the effect of labor productivity, service quality and safety on profitability. 
Correlation and path analysis have been used for data analysis. 
The results show that labor productivity, service quality dan safety are 
significant predictor of profitability. The relationship between labor productivity and 
safety on profitability is positive, while service quality have a negative relationship 
with profitability. The findings suggest that maintenance as the intervening variable 
of safety in the relationship between service quality and profitability are positively 
related. 
 
Keywords: productivity, quality, safety, profitability, efficient differentiation. 
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